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冨田正文•土橋俊一編集『福沢諭吉選集第七巻』岩波書店(-九八一年）ニニ四頁。
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、??
?
? ? ?
??
? ? ? ? ?
?????
?
? ぃ
?
? ? ?
??
??????? ?、????? ??、??
? ?
? ?
? ?
??
? ? ? ?
???????
? ????????
??? ?。??「 」?
?
??
? ?
??。???? ????????
?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
??????? ?
? 、??????
? ?
七
（??）
???????????????????
七
?????）
?
??????、??????????????????????????、??????????????
???? ????????????????????????????????????????????????。??? 、 ?????? 。 、「 、 、??? ??、???? 、 ????????????」? 。
??????、??????????????????、?????『????????（?）』?????????）?
?
?
?????。
??? ?、 っ ?
?
???????????????????、「?
??? ?? ? っ 」 っ 。 『 」 。 、????????、 ? ????????????、????????? 。 、 、??? っ 。 「 」 ー 。 、 っ 、人による犯罪は英国人に委ねるという「駁外（統治外）の古法」については、田辺太一著•坂田精一訳・校注『幕末外交談?
』?????????）??ー?????。
? ?
??????? 、 ? ? ??????????、「???????????、?????????
??? ?? 、 っ 、????? ?? 、 ? 、 」 。??「 」（
???
??。????????????っ?、????、??????????????????
?っ? 、 『 』
?
???。
? ?
???????? 、「 、???? ? ?? 、 ?
??。 ? 『
?
??????????????????、?
?????? っ? ? 、 、??? ? ? 、 、 』（ 『
（??）
??
??????
??????）」?????????）???）???????っ?」????。????「????????（?）」『???????』?????????）????。
? ?
?????????、??「??」???????。???、????????????????????。
?
『?????? 』? 、
?
?ー????。?????????―???―????????、「???????、
?????? ?、????、???????? ? ? ? ? 。 ????????????、 ?? ?。???、?????????? 、 ???? ?、?? ? ? 。 、 ??????? ?」 。 『 （ ）」 ） 。
? ?
????「???? 」『 ? 」 ? ） 。
?
??????? 、 ? ???」『????????????
????? 』 ） ー 。 、 、 、「 ??? ??????? 、 」 、 っ 「 」 。??? 、 、「 ? 、 、 、 、『??? 』『 』『 』 、『 』『 』 、??? っ 」 っ 。 「 」（
? ?
）??。
? ?
『????????? 』―? 。
?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
??
ー
? ??
???
?
?
?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
? ? ?
? ?
? ?
?
? ? ? ?
? ?
???
? ?
??? ??? 、 ー ?
? ? ?
? ? ? ?
??ィ???
? ?
? ? ? ? ? ?
?????????
??? ?。?? 『 ? 』 ） 、????????? っ 。 、
?
（???）?、?? ????????????
??? ?っ 、 、 。 「への移入とその展開」『法律論叢』第四一一巻四•五•六合併号(-九六九年）三四四頁。実際、ハリスと交渉した幕府の応
??
（??）
???????????????????
??
（??）
???、「??????????、??????????????????、?????????????????????」????????っ?。???『???』????。????????????、「?????????????????? ?? ? 、 っ 」 。 「?」（
? ?
） ? ? ? ? ? ?
? ?
??「????」（?
???
???。
??? ?ァッ?????????????????、????「??『?ァッ??「???」』???????」『???
報』第一
0
二巻三•四号(-九九五年）三四一ー三七四頁参照。
? ?
?っ??、??? ?? ???????、????（???）????????????、?????????
????????? 、 っ 。 「 」『 』 ? ）
?
? 。
住吉良人「明治初期における国際法の導入」『国際法外交雑誌』第七一巻五•六号(-九七二年）三三頁及び武山「同上」???
? ?
。
????、? ?? ??、 、 ー ィ ? ー ? ? ?? ? 、 ??
??? っ 、 ?? ? ? ? っ ? ? っ 。
? ?
?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
??
?? ?
? ?
? ?
?????? ? 、 っ 『 』（ 、
??? 、 ）、『????? 』 、 ）、『 ? （ 、 ） 。???『 』 、 、 、??? ????????? 、 っ 。 「 『??? 』」 『 』 ） ― 。?、? ?? 、『 』（ 、 ） 『???』（ （ （ ） （ ）） 。『 ―― 』????、????ー??
?
???。????、???、
?
? ?
? ? ? ?
????
? ? 、
? ? ? ? ? ? ?
??
?????????。??「????」（???）???。????、「???????????
??? ?????????????????????????????????????????」????????????。 ???「?????????」『? 』 ― ） 。 、? 「 」（?? ） 。 ?、 ?? ? ?、??「 」（ ??）? ー ??? 。
????「????」（???）???。????「??? 」（?
? ? ?
???。
(54)佐藤慎一「『文明』と『万国公法」
1
近代中国における国際法受容の一側面＇~」祖川武夫編『国際政治思想と対外意
?』???? ?? ）―
?
? ? 。
????「 ?」（
? ?
）???。
????? ?、??? ? ??? ???。????「???『????」」『???????』?
????????―??）??。 、 ―― ?? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
??
??????
?
?）?????????、『???、????
??』 。 、 （ ― ）??? ??? ? ??「???」? 。 「 」
? ?
? ? 。
? ?
??、???????????????、??????????っ????、???????????????????
?っ? 。 「 」 『 』 ）?
?
??
(58)R• 
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
??
????
? ?
???
?????? ? ?、???『 ?。? ?』 ? ?） ? ?
????? 。 ? ? 、 、 っ っ 、?ヵ??、? ?????、 、 、 、 。 、 、?っ? 、「 ?? ? 」 っ 。 「
??
?―?
??????
? ?
??
（??）
???????????????????
??
（??）
?ィ????????????????、???????『?????』
???????。「?
???
（ ?
??
?）?
?。??、??????、?」? 。
? ?
???「『????』???????????『?』???っ?ー?」『????』??
?
???
ー??。
? ?
??、 ??っ??、 ? ???? ? ?????? っ 。? ????、「 ???????
???? 、 ? ?????? ?????、????????????????????????」????。??「????」（
? ? ?
??ー?????。
? ?
?????????? ?、 「??? ?ー『? ? 』? ????? ー」 ????『日本政治裁判史録明治•前」第一法規出版(-九六九年）参照。
? ?
??「 」（?
? ? ?
?
??
? 。
?
????????、 「 ? 」 ? ?。 「 」『?? ? 』? ― ― ）?ー 。
? ?
?っ? 、 ?、「 」 「 、 ? ? ?」
?????????、「? ???? 」? ?、「???????????????? ?? 」 ??。??? 『??? 」（
?
?）??ー????????。?????、?????????????、???「『??』?????????
」 『 ??????
?
??」?????????）????ー????。
? ?
??「????」（
? ? ?
??
?―?。
?
??「????」（
?
）?ー??。
?
??「 ? 」（
?
）? 。
?
『?? ? 」 ? ー 。 、 ?? ?? 、
????、「????? 。 ? 、 ? ? ? 、 。????????????? 、
? ? ??
?????????、????????????????、????????????、????????????。????? 」 ?????? 。 「 」（???） ー 。
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
??? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
??
」? ?
??
? ? ? ?
?
? ? ?
? ?
??? ?? ?????
? ? ? ? ?
? ? ?
?『??????』????（???）?）????、??????ー
?ー?ー ? 『???、? ? 」 ― ??????? ????』????（
?
?）???、??????。???????????????????????、???
雄「明治及び大正期における日本国際法学の形成と発展—|—前史と黎明期ー」『国際法外交雑誌』六ニー六四頁及び九八?
?
????。???? 、? ????っ?????????「???????」????（???）?）??
?、???? ? ュ 『 』 （ ― ） ） 、??? 『?ー ? 」（ ― ）） 、 っ 『 ? 』????（ ? ） ） 。 「 ー
?
―???。????????、?????、?????
??? 、 ? っ 。 「????」（ ） 。
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
????
??? 『???』（?
? ?
）??
?
???????。
??? ? ??―??、?? ? ?、???ー?ィ???????『????』???ー?????????
?????? ? っ 。 、 、 「 」（
???
―??ー? ?? 。
??????『 ???? ? 』 ?）? 。?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
?
??
? ? ? ? ?
?
?
??「????」（???） ??。????? 『 ???? 』 ???????） ??????
? ?
? ? ? 。
?
（??）
???????????????????
??
（??）
???っ??、「??????????『????』???????????????、?ィッ?????????????
に立った万国公法解釈をしている」との見解もある。戸田文明「幕末洋学者の国際認識ーー—畢酒林述•西周訳『万国公法」を中心に—ー」有坂隆道編『日本洋学史の研究』第一
0巻(-九九一年）―-四四頁。
????「 ? 」（?
???
????。
?
???「????????『??」????」『????』??―?????????）??ー????。??????
??ィッ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?、「?????ー?ッ?????????、????ー?ッ???????????
?????? 、???????」?????。??、??ー
? ?
? ?
?、「???????????????????
???、 ー?ッ??????????????????????????、??????????????????????、 ?（ ）、 ? 、 、?（? ? ?、 、 、 ） 」 。 「 」ー?? 。
???????『??
?
〔??〕』????????）???。
? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ?
? ? ? ?
?
???
? ? ?
? ?
? ?
???
??『 ―? ? ????『? 』 。??『 ?? 」??????? ） ?ー ?? 。?? ?「 ?? 」（ ）―
?
? 。
?
??ー??ッ??、 ? ??『??????』?????????）???。
???? 「 ? 」（? ） 。?
『???????―? ????????
????「 ?? 」（??「 ? 」 ? （ ?）『?? 』 ??。
????「????」（???）????。(94)岩倉使節団の構成は、特命全権大使岩倉具視、副使木戸孝允•大久保利通•伊藤博文・山口尚芳ら総勢約―
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名であり、
?????????????????っ???????????（???、??????????????????????）???????、???????????????????????????? っ 。??? 、 『 』 ） 。
????「?? 」（?
? ?
）?―
?
ー?――???。
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
?
??
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
???
?
?????
??? 「 ?」（
?
?―??。
???? 『? ?』（?
?
）?ー??。 ?? 、? 「??????????
?
??????? ??? ??ーーー」
??????『?? 』（
?
????）???（?
?
??）???ー??????。
??? 「 ? （ ）」『 ????』 ?? ー????。?
??「????」（
???
????。
?
????? ー ?、 ????????、????（???）????????????????????
????。? 『 ? 』 ）―
?
? ? 。
? ?
??? 、「 ? ? ? 」 、
??? ? ?? 、????「? 」 『??????』 ? ） ー 。
(103)
拙稿「日韓保護条約の効力
i
強制による条約の観点から—|こ『関西大学法学論集』第四四巻四•五合併号(-九九五
?）?? 。
? ? ?
『?????? 」 ? 。
?
『????????』 。
?
???? 、 ?「? 」（
? ?
）????????。
??????
? ?
??
（?
?
???????????????????
ノ＼
?
? ?
ヽ
（??）???、?
?
?????
?
???―
?
???????????????????―??
??
「?―???????
??????」???????????「???????????????」??????「???????????
?
???????????」? っ 。
